






 Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan 
yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan 
Biringkanaya kota Makassar ditinjau dari aspek perencanaan adalah 
berlaku efektif dimana aparat pajak mampu melaksanakan perencanaan 
yang baik terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini 
pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini juga 
dibuktikan dengan pencapaian target penerimaan dari tahun ke tahun. 
2. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan 
Biringkanaya kota Makassar ditinjau dari aspek pengorganisasian adalah 
berlaku cukup efektif. Para aparat mampu melakukan tugasnya dengan 
baik dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 
Biringkanaya. kinerja pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya dengan baik 
dengan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan sungguh-
sungguh dan efektif. 
3. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan 
Biringkanaya kota Makassar ditinjau dari aspek penggerakan adalah 
berlaku efektif. Dimana pegawai bekerja sesuai dengan pembagian 
tugasnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
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direncanakan secara terampil dan memiliki rasa tanggung jawab yang 
tinggi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
4. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan 
Biringkanaya kota Makassar ditinjau dari aspek pengawasan adalah 
berlaku kurang efektif. Dimana masih terjadi penyelewengan dalam 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun hal tersebut dapat 
terselesaikan pegawai perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan 
secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 
meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam 
pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan 
dangan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak, 
penyimpangan, pemborosan, pelanggaran, hambatan dan kegagalan 
dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
VI.2 Saran 
 Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan penulis 
sebagai berikut: 
1. Para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kecamatan Biringkanaya sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya 
dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik dalam 
mengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat lebih meningkatkan 
penerimaan dari sektor Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan 




2. Untuk pencapaian efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
lebih baik lagi perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan pelayanan 
publik oleh seluruh aparatur pajak sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran WP yang lebih baik lagi, yang pada akhirnya juga 
dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap 
tahunnya. 
 
 
